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La idea central del producto a dise-
ñar es ayudar a alivianar el problema 
del tránsito en la ciudad, promover 
una ciudad con prácticas sustenta-
bles y hacer ágil la rutina del usuario. 
La consigna asignada por la cátedra 
fue brindar una solución para la mo-
vilidad urbana de pequeña escala, 
aplicada a la ciudad de La Plata.
Dentro de los requisitos a elegir, se 
seleccionaron los siguientes: que la 
conduzca una persona, que posea trac-
ción de motorización eléctrica, que se 
utilice para recorrer espacios abiertos 
y que se destine a uso privado
Se trata de un objeto que habilita 
la movilidad urbana de una persona, 
que es para uso particular y con mo-
torización eléctrica, que le brinde al 
usuario la oportunidad de recorrer 
ciertas distancias y que, una vez lle-
gado a destino, el guardado del pro-
ducto sea sencillo, por medio de la 
reducción de sus dimensiones. Esto 
permitirá que las personas que no 
tengan posibilidad física de tener ve-
hículos de gran porte puedan acceder 
a este modelo de motocicleta.
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